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BOZSIK GABRIELLA
GONDOLATOK A SZÍNNEVEK HELYESÍRÁSÁNAK  
7$1Θ765/
$ N¸]HOL «V D W£YRODEEL N¸UQ\H]HW¾QNHW V]£PWDODQ V]¯Q JD]GDJ¯WMD N¾O¸QE¸]ē
KDW£VWJ\DNRUROYD U£QN$SV]LFKROµJLD V]HULQWD V]¯QHN UHQGN¯Y¾O IRQWRV V]H
UHSHWM£WV]DQDND]«OHW¾QNEHQQHPFVDNMHOHQW«V¾NKDQHPKDQJXODWXNLVYDQ
*\HUPHNHLQNP£UD]µYRG£VNRUEDQW¸EEI«OHV]¯QQHY«WLVPHULNKLV]S«OG£XOD
PRQGµN£NEDQDJ\HUPHNYHUVHNEHQDQ«SGDORNEDQDQ«SPHV«NEHQDOHJLV
PHUWHEEHOQHYH]«VHNW¸EEHNN¸]¸WWD]DODSV]¯QHNIRO\DPDWRVDQIHOEXNNDQQDN
«VUHP«OKHWēOHJ£OODQGµDQJ\DUDSV]LNDV]£PXND]£OWDO£QRV«VDN¸]«SLVNRODL
«YHNDODWWLV
$ V]¯QHNNHO «V D V]¯QQHYHNNHO W¸EE WXGRP£Q\WHU¾OHW «V PĳY«V]HWL £J LV
EHKDWµDQIRJODONR]LN$W«PDIRQWRVV£J£W«NHVHQEL]RQ\¯WMDD]LVKRJ\QHPU«J
)¸OGY£UL0HOLQGDRNOHYHOHVV]¯QV]DN«UWēQHNN¸V]¸QKHWēHQHON«V]¾OWD6]¯QQH
YHNȂV]¯QV]µW£UF¯PĳN¸WHWDPHO\EHQW¸EEHNN¸]¸WWV]¯QQHYHWF¯PV]µEDQ
F¯PV]µEDQQ«YY£OWR]DWRNDW«VF¯PV]µEDQ£UQ\DODWQHYHWLOOHWYHF¯P
V]µEDQD]RNQ«YY£OWR]DWDLWYRQXOWDWMDIHODV]HU]ē
$ V]¯QHN Q«YDQ\DJD QHPPHOOē]KHWē D] DQ\DQ\HOYL «V D] LURGDORPµU£NRQ
VHP(J\YHUV«UWHOPH]«V«WPHJDNDG£O\R]KDWMDKDQHPLVPHULNDWDQXOµNS«O
G£XODbézs, a türkizkék, a cinóber, a bíbor, a skarlátvörösV]DYDNDW$]LVNRODLN¸WH
OH]ēLURGDORPEDQLVWDO£ONR]KDWQDNRO\DQDUFKDLNXVQDNWĳQēYDJ\Q«SLHVV]D
YDNNDODPHO\HNPDP£UQHPKDV]Q£ODWRVDNGHMµWXGQLDMHOHQW«V¾NHWToldi, 
-£QRVYLW«]$NēV]¯YĳHPEHUȴDL VWE$JD]GDJV]µO£V«VN¸]PRQG£VNLQFV¾QN
V]LQW«QEēYHONHGLNV]¯QQHYHNEHQ
$ WDQDQ\DJEDQD WDQWHUYLHOē¯U£VRNV]HULQW W«P£QNDN¾O¸Q¯U£VHJ\EH¯U£V
W£UJ\DO£VDNRU NHOO KRJ\ HOēNHU¾OM¸Q N«V]V«JV]LQWHQ (] D IRQWRV N«UG«VN¸U
ȂV]DE£O\SRQWKHO\HV¯U£VXQNHJ\LN OHJERQ\ROXOWDEE OHJV]HUWH£JD]µEE
WHU¾OHWH«VQHK«]DEHQQHXUDONRGµORJLN£WJUDPPDWLNDLLVPHUHWHNQ«ON¾OPHJ
WDQ¯WDQL+DD WDQXOµQHP LVPHUL D N¾O¸QE¸]ē V]µV]HUNH]HWHN«V V]µ¸VV]HW«
WHOHN MHOOHP]ēLWN«UGēV]DY£WVWEDV]¯QQHYHN OH¯U£V£YDOVHPEROGRJXO$
D«VDNLDG£V¼V]DE£O\J\ĳMWHP«Q\LVPLQG¸VV]HHJ\HWOHQV]DE£O\SRQW
EDQPRQGMDNLKRJ\DN«W V]µEµO£OOµV]¯Q£UQ\DODWRWNLIHMH]ēV]µWHJ\EH¯UMXN
halványkékGHKDP£UK£URPV]µEµO£OODNDSFVRODWDNNRUFVDNDN¾O¸Q¯U£V
IRJDGKDWµHOPLQWDW¸EELPLQēV«JMHO]ēVYLV]RQ\HVHW«EHQLV«O«QNUµ]VDV]¯Q
9LV]RQW W¸UW«QLNXWDO£VD MHOHQW«VW¸P¸U¯Wē¸VV]HW«WHOHNNHO IRJODONR]µV]DE£O\
SRQWUDKLV]RWWD]HJ\LNFVRSRUWRW«SSD]¼QKDVRQO¯Wµ¸VV]HW«WHOHNDONRWM£N
3«OG£XOcinóbervörös, hollófekete. 
(QQHNDW«P£QDNDIHOGROJR]£V£KR]PXWDWµVY£OWR]DWRVV]HPO«OWHWēDQ\DJRW
£OO¯WVXQN¸VV]HDN¾OVēNRQFHQWU£FLµMHJ\«EHQS«OG£XODW£MN«SIHVW«V]HWNLY£Oµ
DONRW£VDLEµOGHD] LPSUHVV]LRQLVW£N UHPHNPĳYHL LV VHJ¯WHQHNHJ\HJ\¼M V]µ
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MHOHQW«V«QHNPHJLVPHU«V«EHQ0£VHVHWEHQ NHY«VE« MµO IHOV]HUHOW LVNRO£EDQ
SXV]W£Q¸WOHWNHOOHJ\HJ\V]HUĳGHKDW£VRVµUDHOHMLPRWLY£FLµVJ\DNRUODWKR]
9£JMXN NL D V]¯QHVPDJD]LQRNEµO QēL GLYDWODSRNEµO N¾O¸QE¸]ē UXKDGDUDERN
FLSēN «NV]HUHN W£VN£N VWE I«Q\N«S«W «VRVV]XN NL D WDQXOµNQDN DNLN  IēV
FVRSRUWRNEDQGROJR]QDN 5HQGH]]¾QN YHUVHQ\W KRJ\ NL WXGPLQ«O W¸EE V]¯
QHNHWWDUWDOPD]µV]µNDSFVRODWRWV]µ¸VV]HW«WHOWPHJDONRWQLDO£WRWWDNDODSM£Q
(]XW£QDKDW£VRVµUDNH]G«VXW£QP£UQHPOHV]ERQ\ROXOWPHJIRJDOPD]QXQN
D]µUDDQ\DJ£W0LYHOYDOµM£EDQV]µNLQFVEēY¯W«VWLVY«J]¾QNPLQGH]V]µW£UDN
Q«ON¾OHON«S]HOKHWHWOHQ$V]µW£UKDV]Q£ODWLNRPSHWHQFLDIHMOHV]W«VHNLHPHOWIHO
DGDWDHOVēVRUEDQDPDJ\DUWDQ£UQDND]«UY«Q\EHQ O«YēGHDN«V]¾Oē¼M1$7
V]HULQWLV«VȂDN¾O¸QI«OHIHOP«U«VHNOHKDQJROµDGDWDLPLDWWȂP«JVRN£LJD]
LVPDUDG$V]µNLQFVEēY¯W«VWHUYH]«VHNRU«UGHPHVHUUHDIRQWRVV]µFVRSRUWUD
LVJRQGROQL HJ\¾WWPĳN¸GYHD UDM] V]DNRVNROO«J£YDO1H IHOHGNH]]¾QNPHJD
GLJLW£OLVHV]N¸]¸NDGWDOHKHWēV«JHNUēOVHPKLV]D]RND]µUDLEHPXWDW£VNRUD
IRJDORPNLDODN¯W£VNRUYDJ\DJ\DNRUO£VNRUMµV]ROJ£ODWRWWHV]QHN
+DDMHOHQW«VYL]VJ£ODWWDOY«JH]W¾QNW«UM¾QNU£DKHO\HV¯U£VLN«UG«VHNUH1HP
NULVW£O\RVRGLNNLVHPDIHOQēWWHNEHQVHPDGL£NRNEDQWDSDV]WDODWDLPV]HULQW
KRJ\PLDN¾O¸QEV«JRNDDN«NV]¯Qĳ, ]¸OGV]¯Qĳ«VD]«JV]¯QN«Nmohazöld ¯U£VD 
N¸]¸WW&VDNDJUDPPDWLNDLK£WW«ULVPHUHW«QHNELUWRN£EDQWXGXQNG¸QWHQLD]
¯U£VPµGUµO $ IHO¾OHWHV YDJ\ KL£Q\RV LVPHUHWHNNHO UHQGHONH]ē J\HUPHN LJHQ
N¸QQ\HQ¸VV]HNHYHULDN¾O¸Q¯UDQGµPLQēV«JMHO]ēVV]µV]HUNH]HWHNHWDMHOHQW«V
W¸P¸U¯WēHJ\EH¯UDQGµV]µ¸VV]HW«WHOHNNHO0£USHGLJDUHNO£PDQ\DJRNDN¾O¸Q
I«OH IHOLUDWRNF¯PN«NDQ\RPWDWRWWVDMWµWHUP«NHNVWEEēYHONHGQHND]H΍«OH
KLE£NEDQ9L]VJ£OMXNPHJDN¸YHWNH]ēNEHQKRJ\PLO\HQIRQWRVV]DE£O\RNDWNHOO
HOVDM£W¯WWDWQLDPLNRUDN¾O¸Q¯U£VHJ\EH¯U£VHVHWHLUēOV]µOXQN
$V]¯QQHYHNV]HUNH]HW¾NHWLOOHWēHQLJHQY£OWR]DWRVDNOHKHWQHNV]µV]HUNH]H
WHN V]µ¸VV]HW«WHOHNP£VNRU FVXS£QHJ\HWOHQ HJ\V]HUĳ V]µEµO £OOQDN (QQHN
PHJIHOHOēHQDKHO\HV¯U£VXNVHPRO\DQHJ\V]HUĳ
$PDJ\DUKHO\HV¯U£VV]DE£O\DLNLDG£VWL]HQNHWWHGLNV]µW£ULDQ\DJ£EDQ
EēY¯WHWWOHQ\RPDWDV]DE£O\SRQWEDQDN¸YHWNH]ēN«SSHQIRJDOPD]Ȍ$V]¯
Q£UQ\DODWRWNLIHMH]ēPHOO«NQ«YLMHO]ēWHJ\EH¯UMXNDV]¯QWMHO¸OēPHOO«NQHYHNNHO
halványlila, sötétzöld, világossárga, zöldeskék; almásszürke, haragoszöld, mélykék, 
törtfekete, újpirosVWEȂ$]¸VV]HWHWWV]¯QQHYHN£UQ\DODW£WMHO]ēPHOO«NQHYHNHW
D]RQEDQN¾O¸Q¯UMXNsötét rózsaszín, világos narancssárga, halvány kékeszöldVWEȋ
$]DO£UHQGHOēV]µNDSFVRODWRNNDO«V¸VV]HW«WHOHNNHOIRJODONR]µDOIHMH]HWHQEHO¾O
DPLQēV«JMHO]ēVYLV]RQ\RNN¸]¸WWWDO£OKDWµDIHQWEHPXWDWRWWV]DE£O\DJUDP
PDWLNDL MHOOHP]ēL PLDWW 9DODPHQQ\L HVHWEHQ Dmilyen? N«UG«VUH Y£ODV]ROQDN
D]XWµWDJRN I¾JJHWOHQ¾ODWWµOKRJ\HJ\EHYDJ\N¾O¸Q¯UMXNēNHW0LO\HQN«N"
Zöldeskék.0LO\HQ Uµ]VDV]¯Q" Sötét rózsaszín UGHPHV D V]HUNH]HWUH D V]DYDN
V]£PO£O£V£UDIHOK¯YQLDȴJ\HOPHW.«WHJ\V]HUĳV]µWHJ\EH¯UKDWXQNGHK£UPDW
P£UQHP
ΖWWȂVDMQ£ODWRVPµGRQȂQLQFVXWDO£VDSRQWUDDPHO\DMHOHQW«VW¸P¸U¯Wē
¸VV]HW«WHOHNN¸]¸WWXJ\DQPHJHPO¯WLD]¼QKDVRQO¯Wµ¸ VV]HW«WHOHNHWDPHO\HNHW
PLQGLJHJ\EH¯UXQNFLQµEHUY¸U¸VKµIHK«UKROOµIHNHWHJDODPEēV]XOWUDPDULQN«N. 
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$NLDG£V¼DNDG«PLDLKHO\HV¯U£VLV]DE£O\]DWEDQPLQWLVPHUHWHVDN¾O¸Q
«V D] HJ\EH¯U£VVDO IRJODONR]µ IHMH]HW IHO«S¯W«VH D NRU£EELDNKR] N«SHVW MHOHQ
WēVHQPHJY£OWR]RWW$] ¯U£VKDJ\RP£QQ\DO LQGRNROKDWµHVHWHNVRU£EDQD
SRQWDN¸YHWNH]ēNHWPRQGMDNLȌ$V]¯QQHYHNHWD]HOēWDJ«VD]XWµWDJV]HUNH
]HW«WēO I¾JJHWOHQ¾OHJ\EH¯UMXNS«OG£XOhalványlila, sötétzöld, világossárga, zöl-
deskék; almásszürke, haragoszöld, mélykék, törtfekete, püspöklila; búzavirágkék, 
vattacukor-rózsaszín. 9¸Ȃ+DD]RQEDQD]¸VV]HWHWWV]¯QQ«YKH]£UQ\DODWRW
NLIHMH]ēPHOO«NQ«YNDSFVROµGLNN¾O¸Q¯UMXNēNHWS«OG£XOsötét rózsaszín, világos 
narancssárga, halvány kékeszöld”.
$ MHOHQW«VW¸P¸U¯Wē ¸VV]HW«WHOHNNHO IRJODONR]µ V]DE£O\SRQW  HGGLJ D]
DO£UHQGHOēV]µ¸VV]HW«WHOHNHQV]µNDSFVRODWRNRQEHO¾ODW¸EEL¸VV]HW«WHOIDMW£
WµO N¾O¸Q£OOµ SDVV]XV YROW D] DNNRUL JUDPPDWLNDLPHJ¯W«O«VQHNPHJIHOHOēHQ
0RVWHJ\RO\DQHJ\V«JEHNHU¾OWEHȂSRQWDKROD]HJ\EH¯U£VUDD]DODNL
MHO¸OHWOHQV«JN«Q\V]HU¯WEHQQ¾QNHW$V]DE£O\PLQGHQHNHOēWWDMHOHQW«VW¸
P¸U¯Wē¸VV]HW«WHOIRJDOP£WYLO£J¯WMDPHJ0DMGEHPXWDWMDDS«OG£NN¸]¸WWD]LGH
WDUWR]µKDVRQO¯Wµ¸VV]HW«WHOHNHWLVS«OG£XOȌFLQµEHUY¸U¸VJDODPEēV]KµIHK«U
hollófekete, lángvörös, mustársárga; búzavirágkék, elefántcsontfehér, napraforgó-
sárga; vattacukor-rózsaszín”. 
$ VRNDN £OWDO KDV]Q£OW NHGYHOW 2VLULV +HO\HV¯U£V D V]¯Q£UQ\DODWRW NLIHMH]ē
PLQēV«JMHO]ēVV]HUNH]HWHNUēOH]W¯UMDȌ$V]¯Q£UQ\DODWRWNLIHMH]ēPHOO«NQ«YLMHO
]ēNKHO\HV¯U£VDN«WI«OH(J\EH¯UMXNDV]DYDNDWDNNRUKDPLQGD]£UQ\DODWMHO¸Oē
MHO]ēPLQGDV]¯QQ«YLDODSWDJHJ\V]HUĳV]µYDJ\LVDV]µNDSFVRODWWDJEµO
£OOhalványlila, sötétzöld, világoskék, zöldeskék, almásszürke, haragoszöld, mély-
bordó, törtfekete, újpiros.+DDN£UDV]¯Q£UQ\DODWRW MHO¸Oē MHO]ēDN£UDV]¯QQ«YL
DODSWDJ¸QPDJ£EDQLV¸VV]HW«WHOȂWHK£W LOOHWēOHJIHO«S¯W«VUēOYDQ
V]µȂDV]HUNH]HWHWN¾O¸QNHOO¯UQLsötét rózsaszín, világos narancssárga, halvány 
kékeszöld” 
$N«WV]HU]ē/DF]Nµ.ULV]WLQD«V0£UWRQȴ$WWLODNL]£UµODJDV]HUNH]HWIHOēO
N¸]HO¯WHWWH PHJ D] ¯U£VPµGPDJ\DU£]DW£W $] LWW IHOW¾QWHWHWW N«SOHWHN HJ\D
U£QW«UY«Q\HVHND]DODQ\RV«VDPHQQ\LV«JMHO]ēVYLV]RQ\RNUD LV(]W LV«UGH
PHVN¾O¸QWXGDWRV¯WDQLDWDQXOµNEDQΘJ\N¸YHWNH]HWHVHQ«UY«Q\HVDV]DE£O\D
PLQGK£URPPLQGLJMHO¸OHWOHQUDJJDOVRKDQHPMHO¸OKHWēIDMW£UD$V]µV]£PO£
O£VDWDQXOµQDNDG¸QW«VNRUVHJ¯WKLV]WXGMDDV]µEµO£OOµYLV]RQ\WHEEHQD
NDWHJµUL£EDQVRKDQHP¯UKDWMDHJ\EH
$]DO£EELW£EO£]DWXQNEDQEHPXWDWMXNDV]¯QQHYHNJ\DNRULEEFVRSRUWMDLW
(J\HWOHQHJ\V]HUĳV]µDODSV]¯QQ«Y
kék, zöld, sárga, fehér, fekete, barna, szürke, lila, piros, vörös, türkiz, drapp, 
bordó, okker.
(J\V]HUĳV]µPµGRV¯WµMHO]ēYHO
mélyzöld, sárgásvörös, sötétbarna, halványkék, élénkzöld, kékesszürke, hamva-
szöld. 
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(J\V]HUĳV]µMHO]ēN«QW¸VV]HWHWWV]µMHO]HWWV]µN«QW
halvány rózsaszín, élénk zöldeskék, világos türkizkék.
(J\V]HUĳV]µV]¯QĳPLQēV«JMHO]ēVV]µV]HUNH]HW
N«NV]¯Qĳ]¸OGV]¯QĳV£UJDV]¯QĳIHK«UV]¯Qĳ, IHNHWHV]¯Qĳ
VV]HWHWWV]µV]¯QĳPLQēV«JMHO]ēVV]µV]HUNH]HW
N«NHV]¸OGV]¯QĳW¸UWIHK«UV]¯QĳP«O\IHNHWH V]¯QĳV£UJ£VEDUQDV]¯Qĳ
(J\V]HUĳV]µV]¯QQ«Y MHO]ēHJ\V]HUĳMHO]HWWV]µ
V£UJDO£PSDN«NFLSēEDUQDNHQ\«UEDUQDPHGYHEDUQDUL]VEDUQDV¸U
-HOHQW«VY£OWR]£VRVV]µ¸VV]HW«WHOHN
N«NV]£P]¸OGV]£PV£UJDO£]V£UJDGLQQ\HV£UJDWHVWIHNHWHI¸OGDUDQ\HVē]¸OG-
határ, szürkeállomány, fehérarany, feketehumor, feketemunka, feketeleves, szür-
kegazdaság .
-HOHQW«VW¸P¸U¯WēKDVRQO¯Wµ¸VV]HW«WHOHN
Q«JHUEDUQD JHV]WHQ\HEDUQD QDSUDIRUJµV£UJD QDSV£UJD Wĳ]SLURV NLYL]¸OG
V]«QIHNHWHIĳ]¸OGWHQJHUN«N«JV]¯QN«NS¾VS¸NOLODPRKD]¸OGWLQWDN«NFVRNRO£-
débarna, orgonalila, bíborpiros, rozsdabarna, banánsárga, rókavörös, akáclila, 
aloeverazöld, árvácskalila, barokksárga, bükkfaszín, áfonyakék, bazsarózsavö-
rös, rubinvörös, szurokfekete, almazöld. 
7XODMGRQQ«YLHOēWDJ¼¸VV]HW«WHOHN
Habsburg-sárga, Himalája-fehér, Kapri-kék, Amazonas-zöld, Adria-kék, Baha-
ma-beige, Bermuda-kék, Benetton-zöld, Bismarck-barna, Dubarry-rózsaszín, Fer-
rari-piros, Manhattan-szürke, Mikulás-piros, Oxford-zöld, Rubens-vörös, Napóle-
on-kék, Milka-lila. 
A Színszótár DN¸YHWNH]ē£OODWV]¯QHNHWN¾O¸QE¸]WHWLPHJ
ORYDNUDȂDOP£VGHUHVOHJ\HVV]¾UNHGDUXVV]ēUĳSDODV]¾UNHSHMIDNµY«UFVHGHUHV
PDFVN£NUDȂbrit kék, orosz kék, perzsa kék, cirmos, magnoliafehér, fókabarna    
EDURPȴUDȂkendermagos, bronzpulyka, rézpulyka.
$] £OODWQHYHNEHQ «V D Q¸Y«Q\QHYHNEHQ V]HUHSOē V]¯QQHYHN ¯U£V£W WHOMHV
HJ«V]«EHQDV]DNPDLKHO\HV¯U£VV]DEMDPHJDQ¸Y«Q\«VD]£OODWUHQGV]HUWDQL
KHO\¾NDODSM£Q$]DNDG«PLDLV]DE£O\]DWD]WKĳHQN¸YHWL3«OG£XO feketesárga 
prémesbogár, kékvércse, kékróka, kékperje, kékmoszatok, kéklililom, kék cápa, kék 
FLQHJHN«NPDG£UN«NEHJ\N«NJDODPE OLODDN£F ]¸OG OHJX£QN«NQēV]LURP]¸OG
J\XUJ\DODJN«NID]¸OGUHS¾OēV]¸FVNH
$V]¯QQHYHNKHO\HV¯U£V£UDYRQDWNR]µV]DE£O\RNPHJLVPHU«VH«VPHJ«UW«VH
XW£QN¸YHWNH]LNDJ\DNRUO£V1DJ\RQHUHGP«Q\HVHND]DONRWµSURGXNW¯YJ\D
NRUODWRNDPHO\HNW¸EEI«OHORJLNDLPĳYHOHWY«J]«V«UHN«Q\V]HU¯WLNDWDQXOµW
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.HYHUM¾QN¸VV]HHJ\S«OGDVRUEDQKHO\HVHQ«VKLE£VDQ OH¯UWPLQēV«JMHO]ēV
«V MHOHQW«VW¸P¸U¯Wē ¸VV]HW«WHOHNHW $ NLY£ODV]W£VRV IHODGDWEDQ V]¾NV«J YDQ
W¸EEHNN¸]¸WWD]DQDO¯]LVUHDV]µHOHPHNIHOLVPHU«V«UHDJUDPPDWLNDLYLV]RQ\
PHJKDW£UR]£V£UD D] ¸VV]HKDVRQO¯W£VUD PHUW FVDN H]XW£Q WXGMD D WDQXOµ D
KHO\HVDODNRNDWPHJN¾O¸QE¸]WHWQLDKLE£VWµO«VD]XWµEELDNDWKHO\HVHQOH¯UQL
$]DO£EELDNEDQQ«]]¾QNQ«K£Q\J\DNRUODWRW
 3«OG£LQN N¸]¾O Y£ORJDVG NL D KLE£V DODNRNDWPDMG ¯UG OH ēNHW KHO\HVHQ
0HJROG£VRGDWHOOHQēUL]GDKHO\HV¯U£VLV]µW£UVHJ¯WV«J«YHO
¾GH]¸OG WHQJHUN«N]¸OGI¾OĳYLRODN«NV]¾UN«VN«NSDGOL]V£QV]¯Qĳhalványró-
zsaszín, élénksárga, feketeöves (karatés), ólom szürke, spenótzöld, égszínkék, 
QDUDQFVV£UJD N£Y« EDUQD IHNHWH £IRQ\D IHNHWH GRER] UHS¾OēQ ]¸OG ¸YH]HW
zöld tea, zöldessárga, pirospünkösd, piros ribiszke, korall piros, pisztácia zöld, 
JUDȴWV]¾UNH
+HO\HVHQ
¾GH ]¸OG V]¾UN«VN«N SDGOL]V£QV]¯Qĳ KDOY£Q\ Uµ]VDV]¯Q IHNHWH ¸YHV NDUDW«V
µORPV]¾UNHN£Y«EDUQDIHNHWHGRER]UHS¾OēQ]¸OG¸YH]HWSLURVS¾QN¸VGNRUDOO-
piros, pisztáciazöld.. 
'¸QWVGHOPHO\HNDV]µ¸VV]HW«WHOHNDIHOVRURO£VXQNEDQ+DQHPLVPHUHG
DMHOHQW«V¾NHWKDV]Q£OGD0DJ\DU«UWHOPH]ēN«]LV]µW£UWΘUGOHēNHWKHO\HVHQ
«VPHJROG£VRGHOOHQēUL]GDKHO\HV¯U£VLV]µW£UUDO
N«NYLU£JN«NV]HPĳV¸W«WN«NN«NQHIHOHMFVS£UL]VLN«NSDV]WHOON«NY¯]N«Nult-
ramarin  kék, tengerész kék, szilva kék, azúr kék, levendula kék, közép kék, király 
N«N OLO£VN«N LQGLJµN«NN«NJ£OLFN«N LERO\DN«N IHVWē LSDUN«N IHK«U V]¯Qĳ
EDGDFVRQ\LN«NQ\HOĳ
VV]HW«WHOHN
sötétkék, pasztellkék, vízkék, ultramarinkék, tengerészkék, szilvakék, azúrkék, 
OHYHQGXODN«N N¸]«SN«N NLU£O\N«N OLO£VN«N LQGLJµN«N N«NJ£OLF N«NIHVWēLSDU
N«NIHK«UV]¯QĳEDGDFVRQ\LN«NQ\HOĳ
$ONRVVV]µ¸VV]HW«WHOHNHWDIHOVē«VD]DOVµVRUEDQO«YēV]DYDNIHOKDV]Q£
O£V£YDO
V¸W«WP«O\ «O«QN ¼M KDOY£Q\ YLO£JRV N¸]«S KDPYDV «Jē KDUDJRV lila, kék, 
sárga, piros, zöld, barna, bézs, drapp. 
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6]µ¸VV]HW«WHOHN
V¸W«WN«N«O«QN]¸OG«JēSLURVN¸]«SN«N¼MSLURVVWE
4. *RQGRODWEDQW¸OWVPHJHJ\QDJ\Y£]£WPLQ«OW¸EEI«OHV]¯QĳPH]HLYLU£J
JDO$J\ĳMWēPXQN£GEDQVHJ¯WDQ¸Y«Q\KDW£UR]µ«VP£VV]DNN¸Q\YHNYDODPLQW
D]LQWHUQHWLV0LNRUHON«V]¾OW«OVRUROGIHODYLU£JRNQHY«W
5 .«S]HOHWEHQ UHQGH]] EH HJ\ V]¯QHV KDQJXODWRV J\HUHNV]RE£W «V HJ\
GROJR]µV]RE£W)RJDOPD]GPHJHJ«V]PRQGDWRNEDQPLO\HQV]¯QHNHWKRJ\DQ
DONDOPD]W£O$ODNEHUHQGH]«VLIRO\µLUDWRNVHJ¯WHQHN¸WOHWHWDGQL
*\ĳMWVPLQ«OW¸EEYHUVUHJ«Q\]HQHPĳ«VȴOPF¯PHWDPHO\EHQV]¯QQH
YHWWDO£OV]
)LJ\HOGPHJDKHO\HV¯U£VXNDW
ΖVPHUGPHJD]£VY£Q\RNNē]HWHNYLO£J£W6]DNN¸Q\YHN«VD]LQWHUQHWVHJ¯W
KRJ\PHO\LNNē]HWPLO\HQV]¯Qĳ. *\ĳMWVPLQ«OW¸EELO\HQ S«OG£W+HO\HV¯U£VXNDW
DPHJIHOHOēV]DE£O\V]£PPDOLQGRNROG3«OG£XOsmaragdzöld, türkizkék, rózsak-
varc.
3UµE£OMXW£QDQ«]QL«UWHOPH]ēV]µW£UDNEDQKRJ\PLWMHOHQWHQHNDN¸YHW
NH]ēV]DYDN 
VNDUO£WY¸U¸V Y¸UKHQ\HV UēW EDUQDSLURV FLQµEHUY¸U¸V WXOLSLURV RNNHUV£UJD
kárminpiros. 
/«WH]LNHJ\JRQGRONRG£VLPĳYHOHWDPHO\Q«ON¾OQHPFVDNDKHO\HV¯U£VWDQ¯
W£VKDQHPD]¸VV]HVWDQW£UJ\EDQD]LQGXNW¯YPHQHWĳLVPHUHWHOVDM£W¯W£VHON«S
]HOKHWHWOHQ(]D]DQDOµJLD6RNNDO IRQWRVDEED]«OHW¾QNEHQDQ\HOYEHQ«VD
JRQGRONRG£VEDQPLQWD]WKLQQ«QN1HPY«OHWOHQ¾O¯ UMDHOēD1$7LVD]DQDOµJL£V
JRQGRONRG£VIHMOHV]W«V«WLJHQIRQWRVNRPSHWHQFLDN«QW
6]HUNHVV]¾QN RO\DQ DQDOµJL£V V]µVRURNDW Ȃ RV]W£O\EDQ DPHO\HNEHQ D
IHODGDWDOJRULWPXV£WD WDQXOµNQDNNHOO IHOLVPHUQL¾N(]HUHGP«Q\HVHEEKDD
NRRSHUDW¯YWHFKQLN£WDONDOPD]YDW¸EEWDQXOµDGMD¸VV]HDWXG£V£WHJ\HJ\
FVRSRUWEDQ$]¾J\HVHEEHNK£]LIHODGDWN«QWVDM£WPDJXNLVV]HUNHVV]HQHNLO\HQ
IHODGDWRNDW
$ V]¯QQHYHNNHO LV OHKHW O£WMXN D] µUD KDQJXODW£W ROGDQL OO¯WVXQN ¸VV]H
KHO\HV¯U£VL WRWµW EDUNRFKE£W $] «UWHOPH]ē «V D KHO\HV¯U£VL V]µW£U KDV]Q£OD
W£UµOVHIHOHGNH]]¾QNPHJJ\ĳMWēPXQND&VDSRG\9HUD«V3ULV]WHU6]DQLV]Oµ
0DJ\DUQ¸Y«Q\QHYHNF¯PĳN¸WHW«EēOD]¸QN«QW Y£OODONR]µNJ\ĳMWVHQHNPLQ«O
W¸EEV]¯QQ«YLHOēWDJ¼¸VV]HW«WHOW
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$ NUHDWLYLW£VXNDW IHMOHV]WL D] D J\DNRUODW DPHO\EHQ D VDM£W QHP¾N V]HULQW
NHOOIHO¸OW¸]WHWQLN«S]HOHWEHQYDJ\GHNRU£FLµVDQ\DJQHW£QE£EXVHJ¯WV«J«YHO
HJ\HJ\ȴJXU£WN¾O¸QE¸]ēVW¯OXV¼UXKDGDUDEED*RQGROMXQNDQ«SYLVHOHWHNUH
DKRODV]¯QHNQHNUHQGN¯Y¾OIRQWRVV]HUHSHMHOHQW«VHYDQ5HP«OKHWēOHJ«OP«Q\
V]£PXNUDHJ\HJ\P¼]HXPYDJ\W£MK£]DKROP«JēU]LNDP¼OWNLQFVHLW
+DVRQOµDQ¯]O«VIRUP£Oµ«VV]µNLQFVEēY¯WēD]DIDMWDIHODGDWDPLNRUDN¾O¸Q
E¸]ēV]£]DGRNEDQYLVHOWNDWRQD«VHJ\«EP£VHJ\HQUXK£NDWHOHP]LNDWDQXOµN
V]¯Q¾NV]HULQWPHJLVPHULND]HJ\HVUXKDGDUDERNQHY«W5HPHNVHJ¯WV«JHEEHQ
DGLJLW£OLVW£EODV]HPO«OWHWēHV]N¸]N«QW
%HYLKHW¾QND]µU£UDN¾O¸QE¸]ēV]¯Qĳ«VWDSLQW£V¼WH[WLOW«VHJ\«EDQ\DJR
NDW9HUVHQ\H]]HQHNDFVRSRUWRNNLWXGPLQ«OW¸EEV]¯QWPHJQHYH]QL
ΖO\HQ «V HKKH] KDVRQOµ J\DNRUODWRNNDO «OHWV]HUĳY« WHKHWM¾N D KHO\HV¯U£VL
LVPHUHWHW PHO\HW H]£OWDO N¸QQ\HEEHQ M£W«NRVDEEDQ «OP«Q\V]HUĳHQ OHKHW
HOVDM£W¯WWDWQL
ΖURGDORP
A magyar helyesírás szabályai. 7L]HQHJ\HGLNNLDG£V7L]HQNHWWHGLNV]µW£UL
DQ\DJ£EDQEēY¯WHWWOHQ\RPDW$NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVW
A magyar helyesírás szabályai.  7L]HQNHWWHGLN NLDG£V $NDG«PLDL .LDGµ
%XGDSHVW
)¸OGY£UL0HOLQGD«QSzínnév – színszótár.KWWSZZZV]LQWDQKX
/DF]Nµ.ULV]WLQDȂ0£UWRQȴ$WWLODHelyesírás.2VLULV.LDGµ%XGDSHVW
3ULV]WHU6]DQLV]OµNövényneveink.0DJ\DUȂODWLQV]µJ\ĳMWHP«Q\0H]ēJD]
GDV£JL.LDGµ%XGDSHVW
7µWK(WHONDV]HUNMagyar helyesírási szótár.$PDJ\DUKHO\HV¯U£VV]DE£
O\DLWL]HQNHWWHGLNNLDG£VDV]HULQW$NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVW
